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«El Dr. Antoni Vergés i Mirassó morí jove (42 anys), pobre i endeutat, se-
nyal quasi evident de Tautenticitat del seu sacerdoci. Estima amb passió el 
nostre Castellar, el seu poblé nadiu, i fruit d'aquest amor vehement és la 
História de Castellar del Valles, potser la seva obra cabdal, on podem trobar 
aglutinadas Ies diverses facetes de la seva personalitat: el castellarenc, This-
toriador, el recercador d'arxius, el sacerdot i, fins i tot, el polemista.» Així 
comengava ara fa vuit anys Tarticle de presentació del número de «Forja» 
(el 1389 del 7 de setembre de 1974) que se li dedicá amb motiu del centenari 
del seu traspás i de l'edició del seu llibre. 
Se m'ha encomanat ara un nou article per al número monográfic que la 
direcció de PLACA VELLA pensa dedicar-li. Quasi m'hi hauria hagut de negar, 
puix les noves preocupacions pastorals que poc després vaig haver d'assolir 
fan que actualment em trobi desplagat respecte a un tema que llavors, i durant 
gairebé tres anys, fou per a mi d'una constant dedicació. Potser per aixó no-
més em sentó amb ánims d'eseometre'l a base de reviure l'estudi que llavors 
vaig fer de la seva obra i de continuar la pauta que aleshores indicava. 
Perqué el Dr. Vergés, tot i ser un auténtic i laboriós historiador del seu 
poblé natal, Castellar, difícilment el podem qualificar, com a tal, d'imparcial 
(és que n'hi ha cap?). A través de la seva história trasllueix tota la seva vida, 
les seves afeccions, els seus eriteris i la seva ideología. Així, dones, sense 
neeessitat d'altres documents (que, aimenys jo, només conec a través del 
magnífic estudi biográfic que ens féu el castellarenc de cor n'Antoni Parra-
mon i Tubau com a proemi de la indicada edició i que encapgala també 
aquest número) podem descobrir bona part de la seva vida i carácter. Co-
mencem per les 
DADES BIOGRAFIQUES 
I en primer lloc peí que ens diu deis seus pares: el seu pare cultivava les 
terres de Castellar Vell (p. 240: totes les cites són, a partir d'ara, del llibre 
História de Castellar del Valles d'Antoni Vergés i Mirassó, Ed. Montblanch-
Martín, Barcelona, 1974) i era un home «tan excesslvament bo i senzil» que 
no li fa res de recordar a Mn. Cadafaich que havien guardat junts porcs a la 
infantesa (p. 190). Havia quedat orfe de pocs dies al matar-li el pare (l'avii 
per tant del Dr. Vergés) els franceses («els gavatxos»: p. 190). 
La mare era de Préixens (a un 5 Km. d'Agramunt) i des d'allí aná a servir 
Mn. Antoni Lamich, rector llavors de Marmelar (Penedés) i després de Cas-
tellar, «a súpliques del seu germá mercedari (P. Francesc Lamich), que es 
trobava de conventual a Agramunt i foren infinites les penes, esglais i infor-
tunis que 11 causaren els milicians, francmagons i libarais» (p. 192). A Marme-
llar la seva mare «ampara va i socorría els sacerdots que es refugia ven en 
aqueles muntanyes, on no haurien pogut salvar-se de tots aquells malvats 
assassins de no haver estat tanta com era la bondat de la gent del territori 
i, sobretot, la fidelitat de la joventut al seu venerat rector» (p. 192). Peí con-
text sembla referir-se al Trienni Liberal (1820-23). Dues vegades (pp. 185 i 201) 
ens parla ocasionalment de la data de la mort de la seva mare: «ocorreguda 
el 6 de gener de 1873, fa tan sois divuit dies» (p. 185). 
D'infant era tafanerot com tots: «recordó que per dues obertures i per 
algún forat que la quitxalla havia fet a la volta (de la fossa del cementiri) es 
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podien mirar les restes deis passats (...) Les trapelleries deis nois deteriora-
ven dita ossera» (p. 239). Participava també ell en aqüestes trapelleries? És 
molt possible peí to amb qué les menciona. Conseqüéncia: «quan es féu la 
rectificado de la paret del cementiri en temps del Rd. Rector N'Isidre Prims 
(1853-62: devia ser per tant en els primers anys de sacerdot), la qual quasi 
en la seva totalitat costejárem nosaltres, jo i els meus pares, perqué es digué 
que ens afavoria per tenir-hi allí la casa construida» (p. 239). Senyal que llavors 
ja no vivien al carrer Sant Lloreng, número 29, on, segons en Parramon, havia 
nascut (p. 7). 
Havia fet d'escolá i d'aquesta época recorda particularment el fervor amb 
qué deia missa Mn. Casamada, sacerdot molt senzill (anava amb calces curtes 
de vellut a pasturar dos porcs), que «necessitava sempre uns tres quarts d'ho-
ra per celebrar-la» (p. 186). 
Com a capelá ens parla d'haver estat d'ecónom a Sant Josep i Santa Mó-
nica de Barcelona (p. 243: s'hi trobava l'any 1868), d'haver restaurat el mo-
nestir de Sant Lloreng del Munt (p. 243), cosa que féu mentre era rector de 
Sant Lloreng Savall i d'escriure la História de Castellar mentre «estic exercint 
el carree parroquial» a Santa Maria de Badalona (pp. 20, 160 i altres). No 
dubta a mencionar les reliquies que «jo posseeixo» (p. 167) en parlar-nos 
de les de la Parróquia i fins i tot d'un viatge a l'Escorial «que vaig visitar 
l'any passat, després de l'incendi, a l'octubre de 1872» (p. 186 nota) quan ens 
menciona un castellarenc que hi havia estat de monjo, i des d'on passaria 
a Toledo o en tornarla (p. 9, biografía d'en Parramon). 
De la seva amplia producció literaria (Parramon, p. 10) només ens cita 
explicitament la Historia de St. Lloreng del Munt (pp. 16 i 121) i «l'obra que 
l'any passat (1872) vaig acabar de publicar sota el pseudónim un centinella 
del any vuit intitulada Vetllades á la vora del foch y á la llum de la lluna 
(p. 192), si bé en el próleg ens parla d'altres obres i treballs literaris que he 
realitzat durant una vida excesslvament agitada fins al present» (p. 16). 
El Dr. Vergés el notem sempre com un auténtic castellarenc, profunda-
ment arrelat a Castellar. El seu amor podría comparar-se al del P. Gaietá 
Comas, que ell titila de «quasi excessiu» (p. 185). Traspua en tota la seva 
obra, més si tenim en compte l'esforg ingent que ha d'esmergar-hi i que ho fa 
malgrat que «si amb aigú s'ha mostrat indiferent o quasi ingrata la meva 
patria ha estat amb mi o amb els meus germans» (p. 16). Com a prova ens 
assenyala a continuació que algú impedí a sa germana I'exercici del magisteri, 
guanyat en rigoroses oposicions, entre la mainada castellarenca. 
L'HISTORIADOR 
Ser-ho suposa peí Dr. Vergés teñir «torces, patriotisme i humor per 
investigar i registrar arxius» (p. 82), perqué «el fatigós exercici de reunir no-
ticies de documents i arxius tan diversos, la major part de pergamins i papers 
de molt dificultosa lectura, i després ordenar-los convenientment, importa 
una moléstia que sois apreciará aquell que sápiga per experiéncia quina cosa 
és dedicar-se a treballs d'aquesta classe» (p. 16). No és estrany, dones, que ens 
confessi que «he esmergat més esforgos en portar a terme la present história 
i la de Sant Lloreng del Munt que en tota altra obra de les que he donat 
a llum» (p. 16). 
El seu interés d'historiador era net, sense móbils lucratius, quan ens de-
clara: «Vaig fer imprimir (la História de Sant Lloreng del Munt) elegantment 
a les meves expenses en Testabliment tipográfic de N'Eusebi Riera (maig de 
1871)» (p. 121). El seu afany per dur-nos fins a les fonts de les seves recer-
ques fa que contínuament ens assenyali: «El document més antic que he 
trobat» (p. 25) o bé «ho he deduit també de les lectures de molts documents 
antics» (p. 28), etc. 
Té molt ciar que Thistoriador ha de «sacriñcar-ho tot a la veritat histó-
rica. Puc dir que no hi ha data ni fet notable que citi, que no els hagi extret 
de documents dignes de crédit. Tot el que es basa només en el cálcul o les 
conjetures, ho indico» (p. 16), tot i que, com ja he apuntat i veurem més 
endavant, la seva ideología i les seves afeccions o conviccions sovint el traei-
xen. Ens passa a tots. 
EL POLÍTIC 
Lógicament és el seu pensament político-ideológic alió que més traspua 
a través de la seva obra. Políticament era carlí, com molts deis capelans 
zelosos i fervorosos de la seva época, atemoritzats per les conseqüéneies de la 
Revolució francesa i del liberalisme que consideraven com el seu fruit directe 
i el pitjor deis mals: «la maleida civilització moderna» que ja «data deis 
temps de la Reforma» (p. 130) i que Plus IX havia clarament fustigat en el 
Syllabus el 1864. Potser ens costa una mica d'entendre-ho ais qui ens havem 
format en Tambient del Concili Vaticá II, peró els nostres avis i rebesavis 
ho donaven per suposat. 
El Dr. Vergés no ho dissimula gens: els mals d'Espanya comencen amb 
«el potinerot de Caries III» (p. 189) «a qui, des del principi del seu regnat, 
comengaren a minar el tron els francmagons i restants enemics de la fe». 
Des de llavors tot va «com una candela cap per avall i de desgracia en des-
gracia» especialment en temps de «NTsabel II, el regnat de la qual fou el 
principi deis més desagradables fets, sobretot per a l'Església d'Espanya». 
Hi ha amb tot, per a ell, l'esperanga que el Senyor envii «un bon Rei, el qual, 
per la seva bondat sembla que ens té preparat en la persona d'En Caries VII 
de Borbó i d'Austria-Este, q. D. g.» (p. 20). 
Conseqüent amb aixó lamenta que Esteve Subirana «sacerdot ja (proba-
blement contaminat un tant per les idees liberáis) es secularitzá en la terrible 
maltempsada de 1821 i següents» (p. 187: el subratUat és meu) i fa una cosa 
que és molt més de doldre en un historiador conscient i esforgat com ell: dona 
una importancia mínima a les grans figures liberáis castelarenques del segle 
passat: TExm. Sr. En Pau Pélachs i Boadella: «el suposava un home de 
gran talent» (p. 190), peró «relacionat amb tota pléiade de truans i lladres 
d'Església des que fou diputat a Corts» (p. 191) i el general Josep Boadela 
i Homet: «fou un home de bastant bon cor i de carácter bondadós (.. )• Llásti-
ma que homes d'algun valor es sotmetessin a una causa que portá Espanya 
a la seva ruina!» (p. 195). 
També veu molt negras les perspectivas de la societat del seu temps: «el 
liberalisme se n'ha emportat ja sac i peres. Judiéis terribles de Déu! Escric 
aqüestes ratlles el 26 de juny de 1872. L'horitzó es presenta espantosament 
terrible» (p. 120). I poc després: «N. de mi posada en 13 febrer 1873, dia en 
qué plan ta ven la bandera roja en la creu de ferro del més elevat del campa-
nar de Badalona» (p. 131 nota: dos dies abans s'havia proclamat la Primera 
República). Sort que abans ens havia dit: «Confio que el Senyor es compadirá 
de la gent de bé i de la seva Església atribolada» (p. 120). Certament el Senyor 
no ha deixat mai la seva Església ni la humanitat peró no pas pels camins 
que ell s'imaginava. 
EL POLEMISTA 
Un carácter viu com el del Dr. Vergés i amb un ideari político-religiós 
com el suara indicat forgosament havia d'ésser polémic. Les notes biográfi-
ques del Sr. Parramon ens ho manifesten clarament i una nota del nostre 
llibre ens en dona un exemple palés. És quan ens parla del castellarenc Pere 
Sallent, vicari d'Esparreguera, que ho aprofita per parlar-nos de les diverses 
missions que hi ha predicat i «entre altres una de molt célebre el gener del 
1871 quan, desafiat per alguns joves de males idees en aquells dies de rela-
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El manuscrit del Dr. Vergés conservat a l'arxiu parroquial de Castellar 
xació i escándol de la Revolució espanyola, vaig sostenir una disputa a la 
plaga, dalt d'un petit púlpit, per espai de tres horas, enmig d'un gran fred i en 
presencia de molta gent deis pobles veins i fins d'aquesta vila de Badalona, 
que volaren a aquella vila per presenciar un espectacle que faria tal volta 
molts segles que no s'hauria presenciat en la ara tan desgraciada Espanya» 
(p. 178 nota). 
De la forga de la seva ironía, que devia convertir en terrible la seva 
polémica, en tenim diverses mostres en el seu Uibre. Em limitaré al comentan 
que fa quan exposa que el seu pare trobá un dia trossejada la creu que hom 
havia posat en Ies ruñes de Castellar Vell: «El furor que s'ha revelat en la 
perduda Espanya ha estat gran contra les creus, si s'exceptuen les que han 
donat amb tan escandalosa profusió i a tants barbarotes els francmagónics 
governants deis darrers temps» (p. 240). 
EL CATÓLIC 
Anava a posar el cristiá, peró me n'he adonat que empraria una termino-
logia que no s'usava gaire en temps del Dr. Vergés. En aquella época (i per 
desgrácia encara actualment se'n troben escorrialles) el terme «católic» tenia 
unes connotacions clericals que, si bé en part fonamentades en alguns aspee-
tes de la nostra fe, estaven molt influides per la ideología política ja mencio-
nada i molt Uigades amb el sentit polémic tan viu en el nostre historiador. 
Per a aquesta concepció la fe és el major deis béns i s'ha de defensar 
siguí com siguí, no importa els mitjans. Així trobem que justifica un procés 
inquisicional a Castellar (1749) «a fi de combatre un mal que hauria pogut 
produir fatals conseqüéneies» (p. 183). També la moral o, millor dit, certa 
moral es té molt en compte i d'ací la diatriba contra les diversions: «els 
saraus i el joc són el cranc que devora la riquesa del poblé i acabará amb tot 
rastre de pietat en la joventut, si Déu no hi posa remei» (p. 260). El curiós 
és Torigen que hi dóna: «Cree que els saraus no es permeteren, o aimenys no 
s'introduiren a la pátria fins al segle xvi, quan l'esperit del mal causava tants 
danys a les ánimas (...) amb les heretgies de Luter, Calví...» (p. 259). 
També és molt propi d'aquesta religiositat donar un sentit diví o, millor, 
de cástig diví a totes les desgrácies i calamitats. El Dr. Vergés es recolza fins 
i tot en l'autoritat d'un Summe Pontífex el qual, segons havia oít en la seva 
infantesa, en parlar-Ii deis flagells que assolaven la població digué: «O allí es 
blasfema o no se santifiquen en eix poblé Ies fastas» (p. 165). 1 en fa una 
aplicació quan ens parla d'una terrible pedregada: «El gran núvol es presen-
tá sobre el Puig de la Creu. Jo abrigo la confianga que si en aquell devot 
Santuari hagués continuat devotament el cuite i no s'hagués enrunat, no 
hauria sobrevingut tal calamitat». I a continuació per a reblar el clau: «Tinc 
la satisfacció que des que vaig restaurar Tantiquíssim monestir de Sant Llo-
reng del Munt, mai més ha pedregat al voltant de la muntanya, quan abans 
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tot ho assolaven les pedregadas (...). A Sentmenat fa set o vuit anys que tot 
ho perden. I encara no es determinaran a invocar Déu i restaurar el Puig 
de la Creu...?» (p. 243). 
També dins d'aquest ideari religiós hom dóna més importancia a l'aspecte 
devot i extern que a Thumá i profund. Així tot i «lo defectuoso de la ense-
ñanza que se daba en la escuela de D. José Puig», segons un informe fidedigne, 
ell el defensa perqué «en Religió i moral no deixava que desitjar» (p. 242) 
i perqué «el pobre En Josep Puig encara que fos un pobre mestre era rio en 
bondat i sentiments religiosos» (p. 243). Peí mateix motiu té trascendéncia 
també el tractament que hom doni ais sacerdots i bé se'n queixa al trans-
criure un document episcopal on el bisbe Thavia omés (p. 235), peró aixó no 
obsta que ell pugui qualificar el bisbe de Barcelona de la seva infantesa 
i joventut com el pobret Bisbe En Pere Martínez de San Martín, germá d'un 
ferotge ministre liberal, i que millor hauria estat per dir misses d'onze que 
per portar una mitra» (p. 191). 
No és d'estranyar, dones, que trobi que «fins en les obres religioses mo-
dernes sembla veure-s'hi cert esperit de destrucció o devastació» (p. 150). Per 
a ell (i per a molts de la seva época i de la nostra) era molt difícil conjuminar 
religiositat i modernitat. 
EL SACERDOT 
Tot i aquesta religiositat el Dr. Vergés fou un gran sacerdot. En aquest 
punt la biografía d'en Parramon no escatima qualificatius: «Fou un sacerdot 
intelligent, treballador incansable i molt sensible, caritatiu, géneros, sentimen-
tal, bon amic deis pobres i necessitats» (p. 11). La seva história també ens ho 
deixa entreveure. 
El seu zel sacerdotal surt en diferents llocs com, per exemple, quan ens 
explica que de seminarista «el 1851, promovent-ho jo especialment amb algu-
nes conferéncies dominicals que donava a vegades, en temps de vacances, a 
molta gent reunida en alguna casa pietosa, es comprá amb almoines de tot 
el poblé la imatge de N. Sra. de l'Amor Formós» (p. 219). També sabia perdo-
nar i buscava la reconciliació. No era rancorós, tot i el seu carácter viu donat 
a la controvérsia. El fet ja indicat de la seva reacció davant la ingratitud de 
Castellar vers la seva familia i la seva germana en particular (p. 16) n'és una 
prova i la manera com toca un punt tan delicat, per a les relacions entre 
Sentmenat i Castellar, com el de les campanes del Puig de la Creu, donant la 
raó al poblé veí, n'és una altra (p. 138). 
La virtut, emperó, que més colpeix en aquest sacerdot és la pobresa. El 
seu biógraf, Sr. Parramon, ens assegura que morí pobre i endeutat (p. 11) a 
conseqüéncia del seu esperit caritatiu pels pobres i necessitats i munificent 
per al cuite de les diverses parróquies que tingué encarregades. Ens ho diu 
també en la nostra história: «Vaig restaurar Tantiquíssim monestir de Sant 
Lloreng del Munt a costa de grans fatigues i sacrificis pecuniaris» (p. 243) 
i «vaig fer imprimir elegantment a les meves expenses» la história de dit mo-
nestir (p. 121). No és d'estranyar que en parlar-nos del rector Vinyals, «un 
home sumament previsor i económic» (p. 189), tot i tenir-lo en bon concepte 
(«jo, fent-li justicia, el suposo dominat d'un esperit de fe recomanable»), acabi 
dient: «Mori a Barcelona, segons cree i em sembla haver sentit dir, robat, que, 
a la fi, és la sort que els espera a la major part de capelans que han estat 
massa económics, sinó Tinfern» (p. 190). 
Per contrast d'alguna manera ens mostra Tideal que ell tenia del bon 
sacerdot a través deis elogis que fa de diferents rectors castellarencs: . del 
Rd. Lea, que elogia com a «sacerdot illustrat», ens diu que es distingia «peñ 
la seva caritat en assistir els malalts i moribunds» (p. 180) del Rd. Riera que 
era recomanable per la seva illustració, per la netedat i formalitat en els 
documents que devien passar a la posteritat i peí zel de la glóriá dé Déu» 
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Darreres línies del próleg i signatura del Dr. Vergés 
(p. 182) i del Rd. Lamich ens fa menció especial «de la seva virtut, de la seva 
heroica caritat i de les rares qualitats personáis que el distingien (...). El zel 
de la casa del Senyor el devorava. La seva vida era exemplaríssima. El seu 
amor a la Sda. Eucaristía gran» (p. 192). Hi havia amb el darrer, com clara-
ment ens diu, una relació i amistat personal molt profunda. No per aixó deixa 
de criticar-li carinyosament com a «historiador imparcial (...) el seu únic 
detecte, si ho fou, i és que era afeccionat a repicar les dunes deis xicots» (p. 
193). És un punt que també ens costa d'entendre actualment. 
Tinc la impressió que el sacerdoci del Dr. Vergés aniria pels camins 
assenyalats en eixos tres rectors: un home illustrat (la seva tqsca d'historia-
dor i escriptor ens ho mostra), zelós i fidel cumplidor de les seves obliga-
cions i molt devot i caritatiu fins a perdonar les ingratituds que «exciten en mi 
un major afecte, recordant el precepte de Jesucrist que diu: Feu bé ais qui 
US facin mal» (p. 16). 
* * * 
Si ens és difícil actualment (qui sap qué hauriem fet cent anys enrera?) 
identificar-nos amb les idees politiques del Dr. Vergés i amb alguns deis as-
pectes concrets de la seva religiositat, no podem deixar d'admirar la seva 
tasca ingent d'historiador, de tanta importancia per a Castellar, i desitjaria 
qui subscriu teñir el seu zel i esperit sacerdotal. L'admirava fa deu anys, 
quan anava revisant la seva obra, i em colpeix encara ara. 
Era un castellarenc de soca-rel i, a l'estudiar-lo, tens la impressió que 
era del tot sincer quan ens diu en el próleg: «L'amor a la pátria (aixi anome-
na contínuament Castellar en la seva obra) fa que tot s'oblidi: és com un 
bálsam suavissim que cura totes les ferides» (p. 16). 
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